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ABSTRACT 
This study aims to determine how the impact of environmental awareness activities 
can give a good perception and increase consumer confidence in the scope of PT. 
Great Sinarbumi engaged in stone mining of nickel, In conducting this study the 
authors using SEM-PLS method. The sampling technique using limited or census 
population, with the deployment of physical form or online questionnaires and 
interviewing potential respondents by telephone. Results of this study indicate that 
there is a positive impact on environmental awareness of the trust company products 
on offer within the PT. Sinarbumi Court. Run strategy is the commitment of the 
leadership to establish a culture of environmental awareness in companies that will 
create the perception of quality and risk that can increase consumer confidence in 
entrusting the company as a supplier to the company. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kegiatan 
kepedulian lingkungan dapat memberikan persepsi baik dan meningkatkan 
kepercayaan di lingkup konsumen PT. Sinarbumi Agung yang bergerak dibidang 
pertambangan batu nikel, Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 
metode SEM-PLS. Teknik pengambilan sampel menggunakan populasi terbatas atau 
sensus, dengan penyebaran kuisioner berupa fisik ataupun online dan mewawancarai 
calon responden melalui telepon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
dampak yang postif pada kepedulian lingkungan terhadap kepercayaan produk yang 
di tawarkan perusahaan di lingkungan PT. Sinarbumi Agung. Strategi yang dijalankan 
adalah komitmen dari pimpinan untuk membentuk budaya peduli lingkungan pada 
perusahaan yang akan menciptakan persepsi kualitas dan resiko yang dapat 
meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memercayakan perusahaan sebagai 
pemasok untuk perusahaan. 
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